











     




                                   
  
  亚洲是上海的一个热门的话题，上海社会科学院主办的第四届亚洲学者研讨会
在 8月份刚刚结束，上海话剧艺术中心主办的亚洲的 05 亚洲当代戏剧季

























  上海话剧艺术中心建于 1995 年 1 月 23 日，是由原上海人民艺术剧院（始创于












心的成立 10 年来的舞台实验来考察其对都市空间的现代性拓展。  
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  据上海话剧艺术中心介绍，中心现在拥有一座建筑面积达 15,000 平方米的综合
大楼，内含大、中、小三种不同规模、设施齐全的现代化剧场，能满足多种艺术形
式的话剧演出需要，并为观众提供良好的服务；两个宽敞的排练厅和舒适的办公室
更是为有意从事话剧事业的艺术家们提供了一个理想的工作基地。2000 年 12 月试
演，公演了上海话剧艺术中心——上海青年话剧团和香港春天舞台制作有限公司联
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家院团最高收入和时的 98 万变为连续两年演出收入的近 800 万，增长了 8倍之多。
另外，两院合并后在事业收入上，由原来两家院团的 107 万变为如今的 1300 多万；
在资产保值增值上，由原来两家院团时的 600 多万变为如今的 1.26 亿，相对增长了
20 余倍。（17）但是，要是将它和美国纽约百老汇等比较，上海话剧艺术中心还相
去甚远。如果是整个上海文化部门所属剧团的演出总收入 4.29 亿人民币（约合
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